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RESUMEN 
 
Las abejas cumplen un papel fundamental en la reproducción vegetal por su rol 
como polinizadores y en los últimos años vienen presentándose desapariciones 
rápidas de muchas de sus poblaciones. En Colombia, a pesar del 
desconocimiento que existe de las especies presentes, ya se registran algunas en 
peligro de extinción. Por tal razón esta investigación pretendió lograr de manera 
general, aportar al conocimiento de la diversidad y ecología de abejas silvestres 
en la zona urbana de Santa Marta. A través de los seguimientos proposititos 
específicos: La Evaluación de la diversidad de especies de abejas silvestres 
presentes en la zona urbana de Santa Marta y la Determinación de las diferencias 
en abundancia y riqueza de especies en cinco meses de muestreo, como también 
las   interacciones que se presentan entre abejas silvestres y plantas en la zona 
urbana de Santa Marta.  El diseño metodológico plateado estructuró la realización 
muestreos sistemáticos de abejas y observaciones sobre las plantas de las cuales 
obtienen recursos florales en la zona urbana de Santa Marta durante cinco meses. 
Se realizó una curva de rarefacción acumulada de especies por medio de los 
estimadores no paramétricos Boostrap, ICE y Chao2 con el programa EstimateS 
Win 8.20 (Colwell, 2011). Los análisis de composición de comunidades se 
realizaron con el fin de comparar los puntos de muestreo entre los cinco meses de 
colecta y determinar algunas tendencias en cuanto a estacionalidad de las 
poblaciones, se estimaron los índices de Shannon y el inverso de Simpson), con el 
fin de determinar las diferencias estructurales de las abejas entre las localidades 
de colecta. A lo anterior se la aplicaron todas las pruebas estadísticas para 
garantizar la confiablidad de la información. Se destacan en la investigación los 
siguientes resultados: La recolección de 484 individuos distribuidos en 17 géneros 
de cuatro familias, con un total de 31 morfoespecies.  Se encontraron diferencias 
significativas entre los meses de muestreo y los sitios de muestreo, siendo los 
meses de menos precipitación los que mostraron mayor abundancia de abejas en 
las zonas urbanas del distrito. Adicionalmente, se registraron 17 especies 
vegetales, pertenecientes a 8 familias de plantas, siendo la familia Malvaceae la 
que presentó mayores visitas de abejas durante la investigación.  En este trabajo 
se presentan registros nuevos de distribución geográficas en seis sectores de la 
ciudad (Polideportivo, parque de Bolivar y Bahia, Mamatoco, Andrea Carolina y 
Universidad del Magdalena) altitudinal para el país y se ofrece el primer listado de 
abejas para las zonas urbanas del distrito. 
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ABSTRACT 
Bees play a vital role in plant reproduction for their role as pollinators and in recent 
years many populations have been rapidly disappearing. Despite the lack of 
knowledge of the species present in Colombia, there are records of some 
populations in danger of extinction. For this reason, this research was made in 
general terms to contribute to the knowledge and understanding of the diversity 
and ecology of wild bees in the urban area of Santa Marta. Throughout specific 
monitoring: The study of  the diversity of wild bee species present in the urban area 
of Santa Marta and the Classification of differences in abundance and richness of 
the species in five months sampling, as well as the interactions between wild bees 
and plants in the urban area of Santa Marta. The designed methodology showed a 
systematic observation on bees and plants from which they get floral resources in 
the urban area of Santa Marta for five months. A curve of accumulated depletion of 
species by means of nonparametric Bootstrap estimators, ICE and Chao2 with 
EstimateS Win 8.20 (Colwell, 2011) program was conducted. The community 
composition analysis was performed in order to compare the sampling points 
between the five months of collection and identify some trends in seasonality of 
populations, rates of Shannon and Simpson inverse were estimated) to determine 
the structural differences between bees collecting populations. All statistical tests 
were conducted to ensure the consistency of information. Research highlights the 
following results: The collection of 484 individuals distributed in 17 genera of four 
families with a total of 31 morpho/species. Significant differences between the 
months of sampling and sampling sites were found, with the months of least 
precipitation which showed greater abundance of bees in urban areas of the 
district. In addition, 17 plant species, belonging to 8 plant families were recorded to 
be the Malvaceae family that bees showed more visits during the investigation. In 
this work, new geographic distribution records are presented in six sectors of the 
city (Polideportivo , Parque Bolivar and Bahia, Mamatoco, Andrea Carolina and 
University of Magdalena) altitude for the country and the first listing of bees is 
offered for the urban area of the District of Santa Marta. 
 
 
KEYWORDS: Bees, Biodiversity, urban area. Pollination, species. 
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1. PRESENTACIÓN 
 
 
Las abejas cumplen un papel fundamental en la reproducción vegetal por su rol 
como polinizadores y en los últimos años vienen presentándose desapariciones 
rápidas de muchas de sus poblaciones y para Colombia, a pesar del 
desconocimiento que existe de las especies presentes, ya se registran algunas en 
peligro de extinción. Partiendo de este punto, y de que el laboratorio de 
Entomología de la Universidad del Magdalena ha decidido vincularse a la Iniciativa 
Colombiana de Polinizadores, la cual busca estudiar, mantener, conservar y 
multiplicar estas especies; se decidió plantear un proyecto que aporte al 
entendimiento de las abejas y sus interacciones en la ciudad de Santa Marta.   
 
Para tal fin, se desarrolló un muestreo sistemático de abejas y sus plantas 
asociadas en el distrito durante cinco meses.  Todo el material se procesó y 
depositó en el Laboratorio de Entomología y el Herbario de la Universidad del 
Magdalena respectivamente.  El listado que se obtuvo, fue el primer inventario 
oficial para la ciudad y para el departamento, y se constituye en una fuente de 
información para emprender algunas estrategias de conservación de poblaciones 
de abejas vulnerables. 
 
La presente investigación está dividido en tres partes la primera describe los 
aspectos preliminares como el planteamiento del problema, objetivos, los 
referentes teóricos y la parte metodología. La segunda sesión se describe los 
resultados y por ultimo las conclusiones del estudio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La polinización es un proceso vital para el mantenimiento de la biodiversidad en la 
tierra, de ella depende la reproducción de cerca de 90% de las plantas con flor, las 
cuales desaparecerían si sus visitadores no las polinizaran. En este proceso los 
animales colectan el polen (gameto masculino) producido por las plantas y lo 
transportan, produciéndose así las semillas y los frutos (Guevara, 2010).  
Adicionalmente, tres cuartas partes los cultivos de los que se alimenta el hombre 
dependen de la polinización para producir sus frutos. Se calcula que sin los 
polinizadores no se podría tener uno de cada tres bocados de comida que se 
consume (Garcia y Perez, 2011). En este contexto las abejas hacen parte de este 
grupo de polinizadores aportado así a la agricultura de algunos cultivos tales 
como: el frijol, el chile, el tomate, la ahuyama, el melón, la berenjena, los mangos, 
el café, el cacao y la vainilla, entre otros. 
 
A pesar de la innegable importancia que tienen las abejas en todos los 
ecosistemas donde se presentan, se ha observado en los últimos años una 
disminución alarmante de las poblaciones de los polinizadores en muchos países 
(Araujo-Freitas 2009). En Colombia con los pocos estudios adelantados, se cree 
que existen unas 1000 especies de abejas (Nates-Parra, 2005), y en los últimos 5 
años se han descrito más de 18 especies nuevas en un esfuerzo de pocos 
investigadores para acercarse a la diversidad en Colombia (Nates, 2010). Dado el 
bajo conocimiento del grupo en el país, se ha hecho difícil determinar cómo se 
están comportando las poblaciones con la llamada “crisis mundial de 
polinizadores” y aún mas tomar medidas para contener el fenómeno global en las 
regiones que se requiere (Nates, 2010). 
 
Para Santa Marta no existen revisiones sobre la biodiversidad, ecología y/o 
sistemática de abejas y sólo existen algunos registros aislados de estos insectos 
para la zona que son principalmente el resultado de revisiones de colecciones 
biológicas del país (Amat y Andrade 2007; Nates-Parra y González, 2005; Nates-
Parra, 2001; 2005; Palacio, 2006). Con este trabajo se pretende construir el primer 
compendio de información sistemática sobre las abejas de la zona urbana del 
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Distrito y a partir de las asociaciones encontradas con plantas, se espera poder 
promover medidas de conservación de estos organismos y sus interacciones. 
 
2.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Muchos de los cultivos comerciales (75%) y la mayor parte de otras plantas con 
flor (80%) dependen de la polinización por animales para la producción de frutos y 
semillas. Dentro de los polinizadores, las abejas se destacan por ser eficientes 
vectores de polen en más del 73% de los cultivos del mundo, lo que demuestra 
que la salud de las poblaciones de abejas es de verdadera importancia para la 
reproducción vegetal (ICPA, 2010). Además de los beneficios directos como 
polinizadores, de la actividad de las abejas resultan varios subproductos como la 
miel, ceras y resinas, y existen algunos ejemplos del uso de estas especies 
insectiles como modelos en programas de educación y como actividad productiva 
complementaria en los sectores rural y urbano (Palacio, Palacio y Abadia, 2011).  
 
Los estudios sobre diversidad de abejas se han concentrado en Colombia en 
zonas de bosques o áreas de buena vegetación, y aparte de los trabajos 
adelantados por el Laboratorio de Abejas de la Universidad Nacional de Colombia 
en los departamentos del Meta y Cundinamarca (Palacio, 2004; Nates-Parra et al, 
2006), y aquellos adelantados por (Vélez, 2006) en Medellín, se desconoce el 
estado actual de abejas que conviven en ecosistemas intervenidos y 
asentamientos urbanos del territorio Nacional. La Costa Caribe no está exenta de 
esta problemática, y aun mas, para la región no existe ningún inventario 
sistemático de abejas para ningún tipo de ecosistema.  Sin embargo, la 
Universidad del Magdalena, por medio del laboratorio de Entomología, se halla 
vinculó a la “Iniciativa Colombiana de Polinizadores”, desde finales del 2010, 
programa que inició sus actividades en el 2004 concentrando sus esfuerzos en los 
departamentos de Cundinamarca, Meta y Antioquia, en donde existen 
representantes de varias instituciones. Con este estudio, se espera aportar en el 
conocimiento de las especies de abejas en la región Caribe (en la cual se registran 
poco más de 20 especies en la literatura) buscando así tener conocimiento sobre 
¿cuál es la diversidad de abejas silvestres presentes en la zona urbana y la 
estructura de las comunidades en Santa Marta? y avanzar en el entendimiento de 
las relaciones que sostienen éstas con la flora local.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Aportar al conocimiento de la diversidad y ecología de abejas silvestres en la zona 
urbana de Santa Marta. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Evaluar la diversidad de especies de abejas silvestres presentes en la zona 
urbana de  Santa Marta 
 
 Determinar diferencias en abundancia y riqueza de especies en cinco 
meses de muestreo. 
 
 Dilucidar algunas de las interacciones que se presentan entre abejas 
silvestres y plantas en la zona urbana de Santa Marta. 
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4. MARCO TEÓRICO 
                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Las abejas son un grupo de insectos pertenecientes al Orden Hymenoptera, 
Superfamilia Apoidea, las cuales se agrupan en siete (7) familias pero en 
Colombia solo se localizan cinco (5). Este grupo presenta una gran diversidad de 
tamaño, hábitos de nidificación, comportamiento y niveles de socialización, 
encontrándose desde abejas solitarias hasta aquellas que viven en colonias y se 
consideran sociales (Michener, 2000).  
 
Las abejas son insectos valiosos, debido a que juegan un papel importante en el 
incremento de la producción agrícola gracias a la polinización, servicio que prestan 
al visitar las plantas con flores para tomar el polen y el néctar como alimento 
(Michener, 2000).En los últimos años se han registrado desapariciones repentinas 
de varias especies de abejas alrededor del mundo, las cuales están relacionadas 
no solo con enemigos naturales y/o patógenos de las abejas, sino con factores 
como la destrucción de ecosistemas, la aplicación de insecticidas y la introducción 
de insectos foráneos (Araujo-Freitas et al, 2009; Goulson y Darvill. 2008, Nates-
Parra y González 2000, Samways 2005).Por esta razón, el uso de abejas como 
polinizadoras en cultivos de importancia económica y en el mantenimiento de la 
diversidad vegetal de áreas naturales son temas que han sido discutidos en 
diferentes escenarios, lo que ha resultado en el compromiso de varias naciones 
con el estudio, mantenimiento, conservación y multiplicación de estos organismos.  
Estos trabajos se han direccionado en varios países en “Iniciativas Nacionales de 
Polinizadores”, programa que Colombia viene desarrollando desde el 2004 con 
énfasis en abejas (ICPA) (Nates, 2010). 
Desde hace varios años de forma aislada, y ahora en  el marco de esta Iniciativa 
Colombiana de Polinizadores, algunos grupos de investigación Colombianos han 
desarrollado inventarios sobre la apifauna de ecosistemas silvestres y unos pocos 
trabajos se han empezado a adelantar sobre abejas urbanas, con el fin de 
reconocer las especies vegetales a las que están asociadas, conocer sus hábitos 
de nidificación y forrajeo, evaluar el impacto que tienen los asentamientos 
humanos sobre su diversidad y avanzar en propuestas para la conservación de 
estas especies de tanta importancia para el mantenimiento de la diversidad 
vegetal (Nates-Parra et al. 2006; Palacio, 2004; Vergara, Villa , Nates. 1986; 
Vélez, 2006). Estos estudios urbanos han enfatizado en abejas sin aguijón 
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(Apidae: Meliponini), debido a que es un grupo exclusivamente neotropical y 
porque al tener aguijones atrofiados (Michener, 2000) representan un menor 
riesgo a la hora de realizar las colectas. 
 
Para el departamento del Magdalena, se conoce muy poco acerca de la diversidad 
de abejas silvestres tanto en ecosistemas silvestres como en asentamientos 
humanos, y solo se destacan los trabajos de Palacio (2006) quien evaluó el 
establecimiento de abejas de los géneros Megachile  y Coelioxys en nidos trampa 
en las afueras de Santa Marta, registros aislados de las colecciones biológicas del 
país adelantados por Nates-Parra (2001; 2005), Nates-Parra y González (2000) y 
Smith (2003) en donde se registran algunos géneros y un poco sobre dos 
especies de abejas que aparecen en el libro rojo de invertebrados de Colombia 
como especies vulnerables y en peligro de extinción: Melipona favosa y Eufriesea  
chrysopyga (Amat-García et al. 2007). 
 
4.1. GENERALIDADES DE LAS ABEJAS  (HYMENOPTERA-APOIDEA) 
 
La clasificación taxonómica de abejas ha sufrido varias modificaciones, pero en la 
actualidad se consideran todas las especies dentro de la superfamilia Apoidea, 
que incluye siete familias vivientes, de las cuales cinco están presentes en 
Colombia: Colletidae, Andrenidae, Halictidae, Megachilidae y Apidae (Smith-Pardo 
2003, González  Asher, engel. 2005, Smith-Pardo y Vélez-Ruiz 2008) y dos 
familias que para hoy se consideran extintas: Paleomelittidae y Melittosphecidae 
(Melo,1999; Michener 2000; 2007). 
  
 
Existen alrededor de 20000 especies de abejas descritas en el mundo y 600 para 
Colombia (Nates-Parra, 2007).  Se diferencian claramente de otros grupos de 
Hymenoptera por tener pelos plumosos en alguna parte de su cuerpo, el desarrollo 
de estructuras para el transporte de polen como escopas y corbículas (excepto en 
machos y abejas parásitas) y por tener un basitarso aplanado (Michener, 2007). 
Las abejas son uno de los grupos importantes de insectos por su papel como 
polinizadores de flora silvestre y cultivada (Michener, 2000; Nates-Parra y 
González, 2000; Smith-Pardo, 2003). Según Nates-Parra (2007) las abejas son 
ampliamente diversas en tamaño (2-39 mm), hábitos de nidificación (suelo, 
madera, edificaciones, etc), comportamiento y niveles de sociabilidad (desde 
solitarias a eusociales).  
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Las abejas interactúan con las plantas de formas muy variadas, desde las alianzas 
mutualísticas en las cuales tanto el insecto como la planta se benefician 
mutuamente, hasta los comportamientos oportunísticos en los cuales las abejas se 
constituyen en ladrones de polen o néctar, sin aportar beneficios a las plantas 
(Nates-Parra, 2007). 
 
Casi todas son fitófagas, debido a que se alimentan de polen, néctar y resinas; 
aunque algunas llevan el polen internamente en su buche (como en el caso del 
Colletidae del género Hylaeus), la mayoría posee estructuras externas especiales 
para recolectarlo y transportarlo hasta el nido: setas plumosas en regiones 
específicas del cuerpo; setas en forma de gancho en algunas regiones de la 
cabeza, partes bucales y patas delanteras que facilitan la recolección en flores 
cuyas anteras están ocultas; tibias y basitarsos posteriores modificados en 
corbícula o con penachos de pelo conocidos como escopa (Michener 2000).  
 
4.2.  BENEFICIOS DE LAS ABEJAS PARA LOS SERES HUMANOS 
 
En lo que se refiere a este aspecto, encontramos la miel como uno de los 
productos más apetecidos, pero existen otros subproductos de uso cosmético y 
medicinal producidos por las abejas como la jalea real, la cera y el propóleo, los 
cuales contienen propiedades que son aprovechadas en el sector de la salud y en 
la medicina alternativa en el marco de la tendencia de los productos naturales o 
limpios (Aguilar, 2000).    
 
La producción en gran escala de la miel como actividad económica se denomina 
apicultura cuando se trata de Apis mellifera y meliponicultura cuando se habla de 
abejas sin aguijón de la tribu Meliponini. En nuestro país la principal característica 
de producción de este producto es que es poco tecnificada o artesanal, de 
pequeños empresarios y pocos de ellos tienen criterios empresariales. Existen 
alrededor de 115.000 colmenas con un rendiiento de 25 kilo/colmena/año, cifra 
muy baja frente a un nivel de demanda de 20.000 toneladas 
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4.2.1  LA APITERAPIA 
 
La apitoxina, veneno de la abeja, que inocula a través de su aguijón, se constituye 
en el fundamento de un tratamiento médico llamado apiterapia, el cual es utilizado 
en la medicina para tratar diversas clases de enfermedades, como la artritis, y 
para atenuar dolores, como los del cáncer (Páez, 2008). Este método se emplea 
desde los tiempos de Hipócrates para el tratamiento del reumatismo y la gota; su 
eficiencia se debe a la composición de la apitoxina: melitina, péptidos, apamina, 
hialuronidasa y adolapina (Pérez, 2003). 
 
Según el médico Stefan Stângaciu, Presidente de la Asociación Alemana de 
Apiterapia, este método de curación puede ayudar en más de 500 enfermedades y 
en diferentes especialidades, como la cardiología y la oftalmología (Páez, 2008) 
 
4.2.2. ABEJAS COMO VISITANTES FLORALES 
 
De acuerdo con (Rezende y Kerr, 1996), la importancia de las abejas en la 
polinización se ha estudiado desde los tiempos de Mendel y de Darwin. 
Actualmente, el valor económico de la polinización es mayor a los subproductos 
como la miel y la cera de abejas melíferas. En el reino Unido se estimó que el 
valor de la polinización por abejas asciende a los £200 millones por año en este 
país (Carreck y Williams, 1998) y (Kerr ,1978) afirma que la interacción ecológica 
entre las plantas y las abejas que las polinizan es tan estrecha que la desaparición 
de las unas implica la de las otras. 
 
Los estudios de abejas como visitantes florales en las regiones neotropicales son 
escasos, con objetivos limitados y metodologías variables (Ramalho,Kleinert y 
Fonseca 1990). La flora apícola se ha caracterizado principalmente con base en 
observaciones de las visitas de la abeja melífera (Apis mellifera); ello ha 
contribuido significativamente al conocimiento de las plantas que les son útiles, 
pero existe un gran vacío con relación a las miles de especies silvestres de abejas 
que existen en estas regiones y en el mundo (Rezende et al. 1996). Pese a que la 
mayoría de las abejas nativas alimentan a sus crías con polen, néctar y resinas 
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que colectan de las flores, algunas, han evolucionado comportamientos 
cleptoparásitos ya que roban de las reservas en los nidos de otras abejas (Smith-
Pardo 1999, Vogel 1969, Wcislo y Cane 1996). 
 
Para comprender las relaciones existentes entre abejas y plantas es preciso 
estudiar la dinámica de las poblaciones involucradas; este estudio, basado en 
observaciones directas y en la experimentación, permite establecer el efecto de 
las abejas como visitantes florales (Dafni 1992, Kearns e Inouye 1993). Existen 
especies vegetales generalistas, visitadas por gremios de insectos, y otras 
especialistas, como ocurre con varias orquídeas y la subfamilia Euglossinae 
(Feinsinger 1987, Roubik 1989; 1995, Samways 2005). En otros casos, el éxito 
reproductivo de las plantas está influenciado por las abejas, bien sea mediante la 
polinización, o de manera adversa cuando, al visitarlas destruyen algunas flores o 
roban las recompensas atractivas para los verdaderos polinizadores (Roubik 1989, 
1995). Por lo tanto, la alteración o ruptura de estos mutualismos puede tener 
efectos en cascada, que afectan a otros organismos aunque no participen 
directamente de dichas relaciones (Aizen et al. 2002). 
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5. ESTADO DEL ARTE 
 
5.1. ESTUDIOS SOBRE DIVERSIDAD DE ABEJAS URBANAS EN EL MUNDO. 
 
Son pocos los avances sobre abejas urbanas a nivel global, sin embargo como 
respuesta a la problemática mundial de polinizadores, países como Gran Bretaña, 
Francia y algunos países bajos se encuentran fomentando la cría de abejas en las 
ciudades, incorporando nidos al paisaje urbano  y educando a las personas para 
su preservación (Marino, 2009). 
 
Por su parte, (McFrederick & LeBuhn, 2006) evaluaron las poblaciones de Bombus 
en parques de San Francisco (USA), encontrando que la abundancia y diversidad 
de especies de este género no están directamente relacionadas con los parques y 
que éstos no actúan como islas, resaltando la importancia de la constitución 
vegetal e infraestructura de la matriz circundante sobre estas poblaciones. 
 
En Latinoamérica, Brasil y Argentina son los países que más han avanzado en el 
conocimiento de sus abejas urbanas. Se destacan estudios como los de (Ribeiro, 
2009 et al.) quienes encontraron solo cinco especies silvestres nidificando en la 
localidades de Juazeiro y Petrolina, y sugieren que la ausencia de árboles que 
faciliten la nidificación. Es la principal causa de la baja diversidad de abejas en 
estos sitios. Sin embargo hay estudios con una mayor diversidad como los 
realizados por (Dalmazzo, 2010) quien colectó 62 especies de abejas silvestres en 
la región central de Santa Fe (Argentina) y comparó la diversidad de especies y 
algunos aspectos biológicos en dos ambientes y dos épocas del año de esta 
región. En este trabajo, Dalmazzo registra una asociación entre los grupos 
especialistas y de nidificación en el suelo con el ambiente natural, y las especies 
generalistas y de nidificación en cavidades con el ambiente urbano.  
 
Así mismo, (González y Gayubo, 1999), colectaron 694 individuos de Apoidea 
agrupados en 107 especies (pertenecientes a 25 géneros), en un biotopo arenoso 
de la Submeseta Norte (España) a lo largo  de un ciclo anual completo. Este 
trabajo arrojó resultados de altos índices de diversidad y uniformidad, y en el 
análisis que realizado sobre la composición gremial de la comunidad teniendo en 
cuenta el tipo de sustrato utilizado en la nidificación, predominaron las especies 
que nidifican en el suelo. 
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5.2. ABEJAS URBANAS EN EL PLANO NACIONAL 
 
Entre las primeras observaciones sobre abejas urbanas en el país, se encuentran 
las realizadas por Osorno y Osorno (1938) quienes anotan sobre la abundancia de 
nidos de algunas especies de Bombus en la sabana de Bogotá, sin embargo,  
para  (Nates-Parra y Gonzáles, 2000), (Nates-Parra y colaboradores, 2006) 
realizan un llamado sobre la desaparición de estas poblaciones (entre otras) y 
basados en los datos de colecciones sugieren que al menos B. atratus es una 
especie que se colecta en estos tiempos con menor frecuencia. 
 
(Palacios, 2004), realizó evaluaciones de especies de abejas en tres paisajes 
diferentes: bosques, agroecosistemas y zona urbana del piedemonte llanero 
colombiano a través de un muestreo sistemático ente diciembre del 2003 - agosto 
2004. Este trabajo registró 204 nidos de 24 especies pertenecientes a 11 géneros 
de abejas sin aguijón, concluyendo que es clara la alta diversidad de abejas sin 
aguijón en el bosque y que es evidente la disminución en paisajes perturbados 
urbanos. 
 
Posteriormente, (Nates-Parra y colaboradores, 2006) registraron 40 especies 
distribuidas en 18 géneros en la Sabana de Bogotá, y muestran en sus resultados 
como existen diferencias en la distribución de las especies de acuerdo al punto de 
muestreo y cómo las abejas de esta ciudad visitan con mayor frecuencia plantas 
de las familias Acanthaceae, Asteraceae, Caprifoliaceae, Solanaceae y 
Scrophulariaceae. 
 
Además de los trabajos sobre diversidad, en Colombia se han desarrollado 
aproximaciones sobre la ecología de abejas urbanas, tal y como lo resume (Vélez, 
2006) en su tesis de grado sobre el efecto de algunas variables ambientales 
(temperatura, intensidad lumínica y humedad relativa) sobre el comportamiento, 
establecimiento y sobrevivencia de las poblaciones de 96 nidos de abejas sin 
aguijón que habitan en Medellín. Con la información obtenida en esa investigación 
se propuso una metodología para el marcaje de nidos de estas abejas, lo cual 
permitiría alejar ciertos depredadores (los cuales se confunden con los colores de 
las marcas) y adicionalmente facilitaría que la población civil observara dichos 
nidos y evitara dañarlos. 
 
Además de las abejas urbanas hay algunos trabajos que hay realizado aportes 
valiosos al conocimiento de las abejas silvestres de Colombia, como los de (Smith-
Pardo, 2003), (Gonzalez, V & Ospina, M.  2006) y (Nates-Parra, 2000) basados en 
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literatura y colecciones. El trabajo de (Smith-Pardo y Gonzalez, 2007) realizado en 
el sector de Porce, Antioquia, se muestra la captura aproximadamente de 15.36 
especímenes pertenecientes a cuatro familias y 287 especies de abejas, esto 
corresponde al 62% del número total de especies de abejas conocidas para 
Colombia. La diversidad y riqueza de abejas fueron estudiadas al nororiente de 
Medellín (Antioquia, Colombia; 900-1.100 m) durante seis meses en cuatro 
estados sucesionales (pastizal, rastrojo bajo, rastrojo alto y bosque). Dentro de los 
resultados que arrojó el estudio se determinó que, aproximadamente el 50% de 
todos los individuos fueron abejas sociales sin aguijón (Apidae, Meliponini). 
Trigona (Trigona) fulviventris fue la especie más abundante (~10%) en todo el 
muestreo. Augochlora y Megachile fueron los géneros con mayor número de 
especies. El pastizal y rastrojo alto presentaron los mayores índices de diversidad 
y riqueza de abejas y fueron significativamente más altos que los del bosque y 
rastrojo bajo. En todos los estados sucesionales, excepto por el bosque, el número 
de especies nuevas por muestra tendió a cero, y las curvas de acumulación de 
especies tendieron a normalizarse con el tiempo y aumento en el área de 
muestreo. Además esta investigación destaca la necesidad de usar otros métodos 
de muestreos menos comunes para estudiar las abejas en ecosistemas tropicales. 
 
5.3. ABEJAS DEL MAGDALENA 
 
Para la Costa Caribe se destacan las observaciones de (Palacio, 2006), quién 
ubicó nidos trampa en el sector del Irotama, colectando abejas de los géneros 
Coelioxys y Megachile. Los demás registros de abejas del Magdalena han sido el 
resultado de observaciones en colecciones biológicas y están representados por 
los listados de (Nates-Parra (2000), Nates-Parra y Gonzáles (2000) y Smith-Pardo 
(2003)). Recientemente Gonzalez et al. (2012) propusieron un primer listado de 
abejas para la región Caribe colombiana basados en registros de literatura y datos 
de colecciones.  En ese listado, se registran 125 especies de 48 géneros para esta 
región (de las cuales 83 están en el departamento del Magdalena), y se recalca la 
importancia de adelantar muestreos sistemáticos en los departamentos del norte 
del país con el fin de acercarse al conocimiento de su diversidad de abejas. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
6.1.  LOCALIZACIÓN 
 
El trabajo se desarrolló en la ciudad de Santa Marta en el departamento del 
Magdalena. Sus coordenadas geográficas son: 11º 14’ 50” de latitud norte y 74º 
12’ 06” de latitud oeste. El perímetro limita por el norte y el oeste con el Mar 
Caribe, por el este con el departamento de La Guajira y por el sur con los 
municipios de Aracataca y Ciénaga. 
Se realizó un premuestreo para determinar los puntos en donde se desarrollarían 
las recolectas. Para los muestreos se seleccionaron seis puntos (Tabla 1) del 
distrito que contaban con vegetación abundante (Parques, barrios con abundantes 
antejardines, entre otros), se recorrieron entre septiembre 2012 y enero de 2013 
con una frecuencia mensual en tres franjas horarias: 8-9 a.m., 11-12m y 3-4 pm.  
En cada punto seleccionado se trazó un transecto de 200 m de largo por 4 m de 
ancho aproximadamente. Siendo recorrido por dos personas, es decir, el esfuerzo 
de muestreo fue de 2 personas/ transecto /día. 
Tabla 1. Localización de puntos de muestreo de abejas silvestres en la ciudad de 
Santa Marta. 
Localidad Coordenadas 
Bahía-Parque Simón Bolívar Latitud  11°14'43.43"N Longitud  74°12'51.96"O 
Ciudadela Latitud  11°13'24.36"N Longitud  74°11'47.90"O 
Mamatoco Latitud  11°13'44.27"N Longitud  74°10'14.58"O 
Barrio Andrea Carolina (Troncal) Latitud  11°12'50.92"N Longitud 74°10'43.24"O 
Polideportivo Latitud  11°14'19.01"N Longitud 74°11'32.66"O 
Universidad del Magdalena Latitud  11°13'27.87"N Longitud  74°11'7.10"O 
  
 
6.2. CAPTURA E IDENTIFICACIÓN DE ABEJAS 
 
La recolección se realizó con red entomológica aprovechando las visitas que las 
abejas realizaron a las flores y observando troncos, cavidades en edificios o suelo 
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en donde éstas nidificaron. El material se colectó en alcohol al 70% y se llevó al 
laboratorio de Entomología de la Universidad del Magdalena para su 
procesamiento e identificación. Cada abeja se codificó indicando la planta donde 
se recolectó, el sitio y la hora de colecta. Adicionalmente, se recolectaron las 
plantas que fueron visitadas por las abejas durante los recorridos y se procesaron 
e identificaron en el herbario de la Universidad del Magdalena con apoyo de sus 
funcionarios. 
 
La identificación de abejas y plantas se realizó con las claves taxonómicas 
específicas y/o gracias a los especialistas de algunos grupos. Todo el material de 
las abejas quedo depositado en la Colección Entomológica de la Universidad del 
Magdalena. 
 
6.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
 
Con la información obtenida de todos los puntos de muestreo se realizó una curva 
de rarefacción acumulada de especies por medio de los estimadores no 
paramétricos Boostrap, ICE y Chao2 con el programa EstimateS Win 8.20 (Colwell, 
2011). Los análisis de composición de comunidades se realizaron con el fin de 
comparar los puntos de muestreo entre los cinco meses de colecta y determinar 
algunas tendencias en cuanto a estacionalidad de las poblaciones, se estimaron 
los índices de Shannon y el inverso de Simpson (Moreno et al. 2005) con el fin de 
determinar las diferencias estructurales de las abejas entre las localidades de 
colecta.  
 
Después de obtenidos los índices, se realizaron las pruebas de supuestos de 
normalidad y homosedasticidad para las variables número de especies (previa 
transformación Log X) y número de individuos. Para determinar las diferencias 
entre los meses de evaluación se realizó un análisis de varianza con medidas 
repetidas con el programa R usando la rutina del Anexo 1 propuesta por Guisande 
et al. (2011). Para determinar las diferencias entre las localidades de muestreo se 
realizó un análisis de varianza bajo un diseño completamente al azar totalizando 
todos los meses de recolección con el programa Statgraphics Centurion XV. 
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Adicionalmente se realizó un análisis descriptivo de las interacciones entre 
especies de abejas y grupos de plantas, con el fin de determinar la importancia 
que pueden tener ciertas especies vegetales sobre el mantenimiento y 
conservación de abejas en la zona urbana de la ciudad. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
7.1. ABEJAS SILVESTRES EN ZONAS URBANAS DE LA CIUDAD DE SANTA 
MARTA. 
 
Se recolectaron 488 individuos distribuidos en 18 géneros de cuatro familias, con 
un total de 31 morfoespecies (grupo de organismos con características 
morfológicas similares y claramente diferenciadas de otros grupos), siendo la 
familia Apidae la que presentó mayor número de especies,  seguida de las familias 
Halictidae y Megachilidae y Colletidae (Tabla 2). De las cinco familias descritas 
previamente para Colombia, no se recolectaron ejemplares de la familia 
Andrenidae, lo que concuerda con los listados de abejas del Caribe colombiano 
propuestos por González y Engel (2012), pero difiere de lo encontrado por Nates-
Parra y colaboradores (2006) en ecosistemas urbanos de la ciudad de  Bogotá. La 
mayor diversidad y abundancia de las familias Apidae y Halictidae corresponden 
con lo registrado por otros investigadores en diferentes regiones de Colombia, 
como el caso de Nates–Parra et al. (2006) y Vélez-Ruiz (2009) y en mundo 
(Dalmazzo, 2010; Michener, 2007). Esta abundancia relativamente superior de 
Apidae y Halictidae se debe a que son las familias que tienen mayor número de 
especies descritas (Michener, 2007). 
 
Los géneros encontrados en la zona urbana de Santa Marta corresponden casi al 
18% de lo encontrado por Vélez-Ruíz (2009) para Colombia y al 35% de lo 
registrado por González y Engel (2012), para la región Caribe.  En este trabajo se 
registran por primera vez para el Caribe colombiano los géneros Lochopria y 
Agapostemon.  La presencia de estos géneros en Santa Marta se constituye en el 
registro altitudinal más bajo para Colombia, dado que el primero corresponde a un 
género de abejas solitarias distribuidas en el país según datos de colecciones 
biológicas entre los 2100-2700 msnm y el segundo se había encontrado entre los 
600 y 2653 msnm (Vélez-Ruíz, 2009), lo que demuestra la necesidad de realizar 
muestreos sistemáticos en la región Caribe para tener una mejor aproximación a 
la diversidad de abejas de la región.  
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Tabla 2. Listado de especies de abejas (Hymenoptera: Apoidea) urbanas de Santa 
Marta. 
Familia Subfamilia Género Especie 
Número de 
especies 
Frecuencia (%) 
Apidae 
 
Apinae 
 Aff. Florilegus Aff. Florilegus sp1. 4 0.8 
Apis Apis mellifera 307 63.4 
Centris Centris sp1 4 0.8 
Ceratina Ceratina sp2 1 0.2 
Exomalopsis Exomalopsis sp1 1 0.2 
Exomalopsis Exomalopsis sp2 2 0.4 
Exomalopsis Exomalopsis sp3 6 1.2 
Oxytrigona Oxytrigona sp1. 2 0.4 
Tetragonisca Tetragonisca angustula 27 5.6 
Trigona Trigona sp1 
2 0.4 
Trigonisca Trigonisca sp1 7 1.4 
Melipona Melipona favosa 35 7.2 
Xylocopinae Xylocopa Xylocopa sp1. 1 0.2 
Colletidae Colletinae Lonchopria Lonchopria sp1. 1 0.2 
Halictidae Halictinae 
Agapostemon Agapostemon sp1. 6 1.2 
Agapostemon Agapostemon sp1 16 3.3 
Agapostemon Agapostemon sp2 7 1.4 
Augochlora Augochlora sp1 2 0.4 
Augochlora Augochlora sp2 3 0.6 
Halictus Halictus ligatus 12 2.5 
Halictus Halictus sp1 11 2.3 
Lasioglossum Lasioglossum sp1 
7 1.4 
Megachilidae Megachilinae 
Coelioxys Coelioxys (neocoelioxys) sp1 2 0.4 
Megachile Megachile sp. 1 0.2 
Megachile Megachile sp1 4 0.8 
Megachile Megachile sp2 4 0.8 
Megachile Megachile sp3 1 0.2 
Megachile Megachile sp4 9 1.9 
Megachile Megachile sp5 1 0.2 
Megachile Megachile sp6  2 0.4 
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Como se muestra en la Figura 1, durante todos los meses de muestreo las 
especies encontradas representaron menos del 80% del número de especies 
esperadas. Según Villareal y colaboradores (2006), uno de los parámetros para 
considerar un muestreo como representativo es que se obtenga en el inventario al 
menos un 80% de las especies sugeridas por alguno de los estimadores 
(Boostrap, Chao 2, ICE). Igualmente, en la curva acumulada de especies (Figura 
2) se observa que se podrían seguir recolectando nuevas especies para alcanzar 
la asíntota de la curva. Se esperaría que el muestreo fuese más representativo si 
se incluyeran otros métodos de muestreo (trampas), incluidos muestreos en dosel.  
 
Figura 1. Especies observadas y estimadas de abejas para la zona urbana de 
Santa Marta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
El valor al frente de las barras corresponde al porcentaje de especies observadas 
con respecto a las estimadas por Chao2 
 
Los premuestreos que se realizaron antes de iniciar esta investigación incluyeron 
el uso de pan traps amarillas (platos hondos amarillos con agua jabonosa) y nidos 
trampa (trozos de madera de 10x5x5 cm con orificios de diferente diámetro). Sin 
embargo fue imposible evitar que la población civil hurtara estos dispositivos, por 
lo cual se sugiere que en futuros trabajos que requieran la utilización de elementos 
como estos se realice un proceso de sensibilización y socialización con la 
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comunidad en donde se instalen, sobre la importancia de estos trabajos y del 
apoyo de los habitantes para que se puedan desarrollar.  
Figura 2.  Curva acumulada de especies de abejas silvestres en Santa 
Marta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la evaluación de estratos superiores, se considera que es necesario y pertinente 
evaluar y adaptar a ambientes urbanos las metodologías empleadas en otras 
partes para la captura de abejas en dosel del bosque, aun mas, teniendo en 
cuenta que Santa Marta es una ciudad con gran cantidad de árboles. En la 
actualidad se han adelantado trabajos de muestreo en dosel para abejas 
euglosinas (Santos, López, y Sánchez , 2011) y en investigaciones que buscaron 
determinar la distribución vertical de abejas en bosques (Ulyshen,Soon y Hanula, 
2010).Estas investigaciones han mostrado que en bosques tropicales se 
presentan diferencias en la abundancia y riqueza entre abejas en el dosel y el 
sotobosque, y que usualmente en zonas boscosas hay mayor representatividad de 
especies en el dosel, por tanto sería importante realizar este tipo de evaluaciones 
para ambientes urbanos. 
 
Con relación a las especies encontradas en la zona urbana de Santa Marta, se 
pudo evidenciar bajo la metodología aplicada, que la especie Apis mellifera 
representó el 62.7% del total de individuos recolectados, lo que sugiere que es la 
especie predominante en el Distrito. Además se destacaron, las especies 
Melipona favosa (7.17%) y Tetragonisca angustula (5.53 %). El número de 
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morfoespecies identificadas en esta investigación fue inferior a lo registrado en 
otros trabajos en ecosistemas urbanos, como los adelantados por Nates-Parra y 
colaboradores (2006) en Bogotá, quienes encontraron 40 especies con una 
intensidad de muestreo similar a la implementada en esta evaluación, ambas 
investigaciones, a pesar de ser de las pocas adelantadas en ecosistemas urbanos 
en Colombia, no son comparables, dadas las diferencias distribución altitudinal y 
las variaciones climáticos. Greenpeace (2013), plantea que “el cambio climático 
puede modificar los patrones de floración, desplazar plantas que eran importantes 
fuentes de alimento para las abejas de una zona determinada.  Otro elemento que 
varía entre las investigaciones fue, el número de puntos de muestreo 
implementados (24 puntos en Bogotá y 6 puntos en este trabajo), observando una 
composición completamente distinta para las dos localidades.   
 
En cuanto a la distribución de riqueza y abundancia por familias, la familia Apidae 
fue la de mayor abundancia con 399 individuos seguido por Halictidae con 64. 
Dentro de estas familias, las cinco especies más representativas fueron Apis 
mellifera, seguida de Melipona favosa, Tetragonisca angustula, Agapostemon sp1. 
y Halictus ligatus  (Tabla 2). Estas diferencias en abundancia pueden deberse a 
que la familia Apidae cuenta con muchas especies sociales, en Halictidae hay 
diferentes grados de socialidad y la mayoría de Colletidae y Megachillidae son 
solitarios (Michener, 2007), así que la probabilidad de colectar varios individuos de 
la misma especie es superior para Apidos que para las otras familias. La 
superioridad de la familia Apidae puede estar relacionada igualmente con 
características etológicas del grupo y en ese sentido Palacio (2004), expone que la 
versatilidad en cuanto a sitios de nidificación y el comportamiento poco defensivo 
de muchas de las especies de ápidos son características que favorecen su 
presencia en ambientes urbanos. Sin embargo, la gran abundancia de Apis 
mellifera (una especie altamente defensiva y agresiva) demuestra que pueden 
existir otros factores que favorecen la presencia de ciertas abejas en zonas 
urbanas.  
 
Algunas de estas especies de ápidos se habían encontrado en trabajos urbanos 
en Villavicencio como T. angustula (Palacio, 2004), que fue la especie de 
meliponino más abundante en ese muestreo (32% del muestreo).  De igual forma 
se registra M. favosa junto a otras 13 especies de abejas sin aguijón (61% más 
especies de Meliponini que las encontradas en Santa Marta).  La mayor parte de 
los nidos de abejas sin aguijón (Tribu Meliponini) hallados por Palacio (2004), se 
ubicaron en los troncos de los árboles (67% de las especies) y dada la abundancia 
de árboles en Santa Marta y a la prevalencia de la tribu en zonas cálidas,  se 
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esperaba que fuese el grupo más representativo en la zona urbana de Santa 
Marta, sin embargo, las diferencias pueden deberse a la selección de los sitios de 
muestreo en ciudad, en donde prevalecieron arbustos y plantas de bajo porte. De 
los géneros pertenecientes a esta tribu, llama la atención la presencia de 
Oxytrigona en el distrito, debido a que es un género relativamente escaso en 
Colombia (González, V & Roubick, D 2008), aunque Palacio (2004), lo encontró 
asociado a ambientes perturbados en el piedemonte llanero. 
 
Otro hallazgo importante en la ciudad fue M. favosa, debido a que se encuentra en 
el libro rojo de invertebrados como especie amenazada para Colombia (Nates-
Parra, 2007). Según Palacio (2004), especies de este género están asociadas con 
sitios conservados y puede ser indicador del grado de conservación de un lugar, 
sin embargo, en Santa Marta se presentó en todos los sitios de muestreo (todos 
urbanizados), pero mostrando cierta estacionalidad sin ser estadísticamente 
significativa (p=0.2873) (Figura 3). 
 
Figura 3. Distribución de la frecuencia de captura de Melipona favosa en cinco 
meses de muestreo en Santa Marta. 
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7.2. DIFERENCIAS ENTRE LOS MESES DE MUESTREO 
 
Se encontraron diferencias significativas en cuanto a la riqueza (número de 
especies) entre los meses de Septiembre y Noviembre (P<0.005), mas no en 
abundancia, ni índices de Shannon y Simpson (análisis realizados sin tener en 
cuenta las abundancias de Apis mellifera).  El mes de septiembre correspondió al 
primer muestreo empezando el periodo de lluvias, mientras noviembre 
corresponde al primer mes seco después lo que da indicio del efecto de las 
precipitaciones sobre algunas poblaciones de abejas (Figura 4).  Para corroborar 
este supuesto, se realizó un análisis de correlación, en donde se encontró una 
relación negativa entre la precipitación y la abundancia (r= - 0.87, P<0.001) y esta 
misma variable y la riqueza (r= -0.35, P<0.005), mas no se registró correlación 
entre las demás variables ambientales y la abundancia, riqueza e índices de 
diversidad. Esto verifica que la precipitación tiene un fuerte impacto sobre las 
poblaciones de algunas especies, sin embargo, el hecho de no encontrar 
diferencias entre la mayoría de meses de muestreo puede estar indicando que hay 
una oferta floral durante todo el año y que las abejas explotan los recursos 
disponibles siempre y cuando las lluvias son moderadas o estén ausentes. 
Figura 4. Abundancia y riqueza de especies de abejas urbanas de Santa Marta, 
relacionadas con los meses de muestreo y las condiciones climáticas presentes.  
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7.3.  DIFERENCIAS ENTRE LOCALIDADES DE MUESTREO 
 
A pesar de no ser uno de los objetivos planteados inicialmente se decidió observar 
el comportamiento de la abundancia y riqueza de las distintas localidades 
muestreadas. No se presentaron diferencias significativas en esas dos variables 
para las seis localidades (p=0.1128). La distribución del porcentaje de especies e 
individuos por localidad se ilustra en el Figura 5, en donde se observa que el 
mayor número de individuos se recolectó en La Bahía (118), seguido por 
Mamatoco (109) y la Universidad del Magdalena (94). Esto puede deberse a la 
presencia de algunas especies vegetales en estas localidades como Tribulus 
cistoides, Jatropha integerrima, Melochia parviflora, Leucophyllum frutescens, 
entre otras plantas muy atractivas para las abejas como se discutirá más adelante.  
Sin embargo, se debe tener en cuenta que hay muchos factores que afectan la 
diversidad y distribución de abejas y que tendrían que estudiarse para sacar 
conclusiones más claras para el distrito; por ejemplo, se sabe que las abejas que 
nidifican en el suelo (la mayoría de Halictidae) evitan suelos duros y compactos 
porque son difíciles de excavar (Jeffery; Montanarella; Marmo; Ritz; Peres; 
Römbke, Putten., 2010) y esta variable no se tuvo en cuenta, así como tampoco 
se evaluó tipo de cobertura vegetal o grado de urbanización. 
 
Figura 5. Abundancia relativa de especies de abejas urbanas de Santa Marta en 
seis puntos de muestreo.   
 
7.4. DIFERENCIAS ENTRE LAS HORAS DEL MUESTREO 
Entre los aspectos a analizar en esta investigación, se encontró la preferencia que 
tienen las diferentes especies de abejas con relación a la hora de forrajear.Se 
encontraron entonces diferencias significativas en cuanto al número de individuos 
(p=0.000532), mas no entre las demás variables. La mayor cantidad de abejas se 
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recolectó entre las 8-9 a.m., seguido por 11-12 m y el menor número de individuos 
se recolectó entre las 3-4 p.m.  En el horario de superior colecta, las abejas se 
encontraron con más frecuencia en plantas herbáceas, lo que fue común para las 
otras dos franjas horarias evaluadas (Figura 6).  Las diferencias que se 
encontraron pueden estar relacionadas con la termorregulación de las especies de 
abejas y la apertura y cierre de flores con recursos disponibles para ellas.   
 
Temperaturas entre los 23-30°C favorecen la actividad de las obreras (Smith, 
1999), pero cuando es más caliente el efecto puede ser contrario. Según 
(Greenpeace, 2013) varias investigaciones muestran que cuando las temperaturas 
son muy altas (por encima de los 35°C) muchos insectos dejan de realizar vuelos 
altos y realizan vuelos de dispersión más cerca al suelo (como el caso de algunas 
libélulas) o modifican su comportamiento en general para estar más cerca de sitios 
más frescos (incluso excavando como algunos Tenebrionidae).  Muchos insectos 
para perder calor sufren ajustes en el sistema circulatorio que hace que el calor 
pase del tórax al abdomen y posteriormente al aire y así estabilizan su 
temperatura (Heinrich, 1970), pero esto tiene un costo metabólico alto.  Otros 
insectos tienen muy pocas reservas de agua, por tanto no pueden perderla para 
enfriarse y evitar el sobrecalentamiento, siendo tal vez la razón para que muchas 
prefieran no forrajear en momentos del día en donde las temperaturas son tan 
altas y hay riesgo de deshidratación.  En general, las horas de mayor actividad 
reportadas en este estudio son las horas en donde se presentan mayor cantidad 
de visitas en otros trabajos (Abrol, 1991) en donde las temperaturas son las 
óptimas tanto para los vuelos de las abejas como para la disponibilidad de polen y 
néctar (tanto en cantidad y concentración de azúcares) (Raine & Chittka, 2007). 
Figura 6. Abundancia relativa de individuos de abejas silvestres forrajeando en 
tres tipos de plantas en la ciudad de santa Marta. 
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7.5. RELACIONES ENTRE LAS ABEJAS SILVESTRES EN LA ZONA URBANA 
DE SANTA MARTA  Y LAS ESPECIES VEGETALES  
 
Las especies de abejas capturadas durante este trabajo, visitaron 17 especies 
vegetales, pertenecientes a 8 familias de plantas, predominando la familia 
Malvaceae. Las plantas visitadas por las abejas se listan en la Tabla 3 y las 
especies vegetales visitadas por cada especie de abeja se describen en la Tabla 
4.  Algunas de estas plantas tienen cercanía taxonómica con especies que se han 
registrado como importantes en ambientes urbanos de Brasil (Aguilar, 2000) 
(Anexo 2).  
Tabla 3. Especies vegetales visitadas por abejas silvestres urbanas en Santa 
Marta 
Especie Familia Planta 
Nativa o 
introducida 
 
Fuente 
             
Antigononleptopus Polygonaceae Herbácea Introduida 
Hoyos J 1985              
Cascabela thevetia Apocinaceae Árbol Nativa 
                             Morales F 2009              
Coccolobauvifera Polygonaceae arbusto Nativa  
                             Morales F 2009              
Corchorussp. Malvaceae Herbácea Nativa 
Gualdiaz,-Pérez et al 2008              
Guaiacumofficinale Zygophyllaceae Árbol Nativa 
Francis j. 1993              
Jatrophaintegerrima Euphorbiaceae arbusto Nativa 
Sánchez j. 2010              
Leucophyllumfrutescens Scrophulariaceae Herbácea       Introducida  
Nuersey 2006              
Malvastrum spicatum Malvaceae Herbácea Introduida 
Fernández 2001              
Melochiaparvifolia Malvaceae Herbácea Cosmopolita 
Rondón j. 2007              
Melochia pyramidata Malvaceae Herbácea Nativa 
Fernández – Grande 2007              
Melochiasp. Malvaceae Herbácea Cosmopolita 
Rondón J 2007              
Platymiscium pinnatum Fabaceae Árbol Nativa  
Jiménez Q 1995              
Ricinuscommunis Euphorbiaceae arbusto Introducida 
Acosta solis 1961              
Sida sp. Malvaceae Herbácea Cosmopolita 
Krapovickas 2007              
Spilanthesurens Asteraceae Herbácea Nativa 
Ospina- Olarte 1998              
Tribulus cistoides Zygophyllaceae Herbácea Introduida 
Perry et al 1982              
Tridax procumbens Asteraceae Herbácea Nativa 
Mundad-Shivhare 2010              
 
La planta más visitada fue Tribulus cistoides, seguida de Melochia parvifolia y 
Leucophyllum frutescens. Si se analiza el número de especies de abejas por 
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planta, se observó que las flores de M. parvifolia presentaron la mayor variedad de 
especies visitantes. De las tres especies mencionadas, únicamente Leucophyllum 
frutescens es cultivada para ornato en jardines y parques en Santa Marta, 
mientras las especies restantes corresponden a malezas (hierbas) que crecen en 
parches sin urbanización de la ciudad o en zonas verdes sin mantenimiento.   
 
Posiblemente por ser plantas que florecen todo el año y con abundantes flores, las 
malezas y otras plantas herbáceas tienen una gran importancia en el 
mantenimiento de la diversidad de abejas en la ciudad.  En ese sentido, según 
(Abrol, 2006) las visitas de las abejas a las plantas responden a las recompensas 
que estas ofrecen, lo que se refiere a la cantidad de alimento que puede ser 
recolectado por unidad de tiempo.  Esta recompensa según el mismo autor está 
en función de la distancia entre las flores y la velocidad a la cual la recompensa 
puede ser alcanzada por las abejas, debido a que todas las flores tienen 
estructura diferente y por tanto, requieren un patrón de manipulación distinta para 
extraer el polen y néctar.  Toda esa información es usada por las abejas para 
tomar decisiones durante el forrajeo.   
 
Como se observa en el Anexo 3 y en la Tabla 4, la mayor cantidad de plantas 
registradas en el estudio correspondieron a malezas o hierbas y al respecto 
algunos trabajos coinciden con estas observaciones, por ejemplo, (Abrol, 2006) al 
comparar una maleza con una planta herbaceae de melón (Cucumis melo), 
encontró que las malezas tienen una mayor concentración de azúcar (a pesar de 
ofrecer menor cantidad de néctar al ser flores más pequeñas) y que esta variable 
condujo a que estas malezas fueran más visitadas que los árboles, debido a que 
las abejas podían obtener  de éstas una mayor cantidad de energía por unidad de 
tiempo, demostrando que la eficiencia en adquisición de alimento y la calidad del 
mismo determinan las decisiones de forrajeo de las abejas. Es necesario resaltar, 
que aunque se observó esta tendencia durante el trabajo, se deben incluir 
observaciones más completas en dosel que permitan determinar con precisión las 
diferencias en preferencia de las abejas en cuanto a su distribución vertical. 
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Tabla 4. Especies de plantas visitadas por abejas silvestres en Santa Marta. 
Especie Planta  
Aff. Florilegus Corchorus sp  (2), Malvastrum spicatum (1), Melochia parvifolia (1). 
 
Apis mellifera Antigonum leptopus (1),  Cascabela thevetia (7), Corchorus sp (1),  
Guaiacum officinale (12), Jatropha integerrima(47), Leucophyllum frutescens (7), 
Malvastrum spicatum (23), Melochia parvifolia (75), Melochia pyramidata(13), 
Melochia sp (2), Platymiscium pinnatum (2), Ricinus communis (2), Sida sp (2),  
Spilanthes urens (18), Tribulus cistoides (76), Tridax procumbens (18). 
 
Centris sp Platymiscium pinnatum (4).  
Ceratina sp2 Corchorus sp (1). 
Exomalopsis sp1 Malvastrum spicatum (1). 
Exomalopsis sp2 Melochia parvifolia (2).  
Exomalopsis sp3 Melochia parvifolia (3), Spilanthes urens (2), Tridax procumbens (1). 
Melipona favosa Jatropha integerrima (1), Leucophyllum frutescens (4), Melochia parvifolia (5),  
Spilanthes urens (5), Tribulus cistoides (17), Tridax procumbens (3). 
 
Oxytrigona sp. Coccoloba uvifera (1), Tribulus cistoides (1).  
Tetragonisca angustula Cascabela thevetia (5), Coccoloba uvifera (3), Jatropha integerrima (2), 
Leucophyllum frutescens (14), Platymiscium pinnatum (2), Tribulus cistoides (1). 
 
Trigona sp1 Tribulus cistoides (2).  
 
Trigonisca sp1 Leucophyllum frutescens (6), Spilanthes urens (1). 
Xylocopa sp. Malvastrum spicatum (1). 
Lonchopria sp. Platymiscium pinnatum (1).  
Agapostemon sp. Melochia parvifolia (2), Sida sp (1), Spilanthes urens (1), Tribulus cistoides (2). 
Agapostemon sp1 Corchorus sp (4), Melochia parvifolia (1), Spilanthes urens  (1), Tribulus cistoides (10). 
Agapostemon sp2 Corchorus sp (1), Melochia parvifolia (1), Tribulus cistoides (4),  Tridax procumbens (1) 
Augochlora sp1 Spilanthes urens (1), Leucophyllum frutescens (1).  
 
 
 
 
 
Especie Planta  
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Augochlora sp2 Melochia parvifolia (1), Leucophyllum frutescens (2). 
Halictus ligatus Tribulus cistoides (2). Tridax procumbens (10). 
Halictus sp1 Leucophyllum frutescens (1), Melochia parvifolia (1), Spilanthes urens (3),  
Tribulus cistoides (5),  Tridax procumbens (1). 
Lasioglossum sp1 Leucophyllum frutescens (7).  
Coelioxys (neocoelioxys) sp1  Al vuelo (2). 
Megachile sp. Leucophyllum frutescens (1) 
Megachile sp1 Melochia parvifolia (2), Melochia parvifolia  (1), Tridax procumbens (1). 
Megachile sp2 Melochia parvifolia (3), Tribulus cistoides (1). 
Megachile sp3 Melochia parvifolia (1).  
Megachile sp4 Melochia parvifolia (1), Tribulus cistoides (2), Tridax procumbens (6). 
Megachile sp5 Spilanthes urens (1).  
Megachile sp6  Melochia sp  (1), Melochia parvifolia  (1).  
  
El número entre paréntesis después del nombre de la planta indica el número de 
individuos de abejas colectado por especie vegetal. 
 
Con las variables evaluadas sería imposible definir si una abeja es poliléctica u 
oligoléctica, sin embargo se observaron tendencias de ciertas especies hacia un 
grupo particular de plantas. Por ejemplo abejas como Apis mellliferea son 
claramente generalistas y aprovechan todos los recursos florales disponibles en la 
zona urbana de Santa Marta, mientras que abejas como Exomalopsis, Ceratina y 
las especies de Megachile se registraron en un número más restringido de 
plantas. Por definición, en esos recorridos de forrajeo, algunas abejas pueden 
recolectar néctar, polen y/o aceites de un solo taxón de plantas (oligolécticas); la 
mayoría de las especies sin embargo, son generalistas en el tipo de flores que 
visitan para obtener recursos (polilécticas) (Michener 2007).  Esa interacción entre 
planta y abeja es el resultado de la coevolución de rasgos etológicos (en las 
abejas), fisiológicos, morfológicos y ecológicos (en abejas y plantas) (Abrol, 2006; 
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Heinrich y Raven, 1972). Finalmente, se observa en la Tabla 3 que casi la mitad 
de las especies de plantas que visitan las abejas urbanas en Santa Marta, son 
plantas nativas y sólo tres son especies introducidas, hecho que pude reflejar esas 
asociaciones coevolutivas que se acaban de mencionar. Sería necesario un 
estudio de comportamiento de forrajeo detallado de cada especie de abeja en 
cada planta y así definir el tipo de relación que existe entre ambas.  
 
7.6. ANOTACIONES FINALES 
 
 Las abejas son, probablemente, el grupo de insectos mejor adaptado a la visita 
floral y debido al gran número de especies y a la abundancia de algunas de estas. 
Se convierten en un grupo esencial para la polinización y por tanto para la 
reproducción sexual de la mayoría de las plantas con flores, en especial para 
muchas plantas de interés agrícola (Michener 2000).  
 
Se considera que en el Neotrópico hay casi 6000 especies de abejas —3000 
especies de lengua larga (Apidae y Megachilidae) y 3000 de lengua corta 
(Colletidae, Andrenidae, Halictidae), que con sus frecuentes visitas a las flores se 
convierten en polinizadores eficientes, a diferencia de otros animales, que solo las 
visitan ocasionalmente (Roubik 1995).  
 
Si bien es cierto que las zonas urbanas por su entorno mismo, puede carecer de 
espacios propicios para las abejas, dentro del mismo contexto pueden existir, 
sectores que permitan el desarrollo de las colonias de abejas, tal como quedó 
demostrado en este estudio, al encontrar que espacios como la Bahía de Santa 
Marta, el Parque de Bolívar, la ciudadela 29 de julio, Mamatoco, Villa Alejandría, 
Polideportivo, campus de la Universidad del Magdalena y la urbanización Andrea 
Carolina de la ciudad de Santa Marta,  cuentan con las características necesarias 
para su desarrollo. Al respecto Everaars (2011) manifiesta que si bien es cierto 
que la polinización de los cultivos en el campo la proporcionan de forma 
significativa las abejas silvestres, también es considerado importante su trabajo en 
la ciudad. La urbanización puede limitar la anidación y forrajeo de abejas silvestres 
y su conservación en las ciudades es un debate en la actualidad. De igual manera 
el autor expone que pese a que la urbanización genera la pérdida de especies 
nativas, también manifiesta que en la ciudad existen espacios como solares y 
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terrenos con una rica y amplia vegetación poseedora de un gran número de 
plantas que pueden ser fuente de recursos para la fauna urbana. 
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8. CONCLUSIONES 
Se evaluó la diversidad de especies de abejas silvestres presentes en el distrito de 
Santa Marta, encontrando que la familia de Apidae es la más representativa de las 
encontradas en durante el periodo de estudio, lo que claramente concuerda con 
investigaciones de talla nacional e internacional sobre esta familia y la abundancia 
de especies que tiene esta familia, siendo la especie Apis mellifera las más 
representativa. 
 
La variación en las condiciones climáticas a lo largo del día y en el año 
(especialmente la p), son determinantes para el desarrollo de las actividades de 
las abejas en Santa Marta. 
 
Otro resultado importante encontrado en la investigación, hace referencia a una 
especie en particular, la Melipona favosa, una especie amenazada en Colombia, la 
cual se encontró en los muestreos con una marcada estacionalidad. Lo que permite 
ver la necesidad de implementar estrategias de conservación de la especie.  
 
Para el Caribe colombiano se registran por primera vez los géneros Lonchopria y 
Agapostemon 
 
Los muestreos sistemáticos permiten avanzar en el conocimiento de la diversidad 
faunística del Distrito  
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9. RECOMENDACIONES 
 
Realizar muestreos sistemáticos en la región Caribe para tener una mejor 
aproximación a la diversidad de abejas de la región.  
 
Se recomienda que en futuros trabajos, que requieran la utilización de elementos 
como los que utilizamos en el premuestreo (pantras, nidos trampas, eugenol) se 
tenga en cuenta un proceso de sensibilización y socialización con la comunidad en 
donde se instalen, y así evitar que la población civil hurte los implementos de la 
investigación. Los mismos habitantes de la comunidad donde se emplee dicho 
proyecto pueden de ser de gran ayuda para un buen desarrollo del proyecto. 
 
Efectuar un estudio de comportamiento de forrajeo detallado de cada especie de 
abeja en cada planta y así definir el tipo de relación que existe entre ambas.  
 
Tener en cuenta las variables de tipo de cobertura vegetal que pueda tener cada 
localidad seleccionada para el estudio, el grado de urbanización que la misma 
presente y el tipo de suelo para futuros estudios en abejas. 
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ANEXO 1. Rutina para análisis univariado con un factor con medidas repetidas en 
el tiempo. 
Paso 6 
library(car) 
options(contrasts=c("contr.sum","abejas")) 
Datos1 <- subset(Datos,AV=="V") 
Datos1 
 
#Paso 7 
Datos2 <- with(Datos1, cbind(Y[Tiempo=="H"], Y[Tiempo=="D"], Y[Tiempo=="S"], Y[Tiempo=="M"])) 
Datos2 
 
#Paso 8 
modelo_1 <- lm(Datos2 ~ 1) 
modelo_1 
 
#Paso 9 
f_1 <- factor(c("H","D","S","M")) 
f_1 
resultado_1 <- Anova(modelo_1, idata = data.frame(f_1), idesign = ~f_1, type="III") 
summary(resultado_1, multivariate=FALSE) 
 
#Paso 10 
contraste <- Datos2[,1]-Datos2[,2] 
t.test(contraste) 
 
#Paso 11 
attach(Datos1) 
interaction.plot(Muestreo, Localidad, Y, trace.label = "Diversidad", xlab = "Muestreo", ylab = "Localidad") 
 
#Paso 12 
res1 <- aov(Y ~ Muestreo*Localidad + Error(factor(Diverisdad)))    
summary(res1) 
 
#Paso 13 
res1 <- aov(Y ~ Muestreo*Localiiad+ Edad + Error(factor(Diversdiad)))   
summary(res1) 
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ANEXO 2. Plantas utilizadas por las abejas urbanas registradas por Aguilar (2003) 
en Brasil 
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Anexo 3. Variables analizadas para cada uno de los cinco sitios de muestreo de abejas 
urbanas de Santa Marta 
Variable/Sitio Bahía Ciudadela Mamatoco Polideportivo 
Unimagdalen
a Troncal 
Riqueza 12 7 15 15 10 5 
Abundancia 118 41 109 54 94 71 
Simpson_1-D 0.6265 0.5877 0.5996 0.7373 0.6268 0.1345 
Shannon_H 1.464 1.271 1.472 1.934 1.462 0.3485 
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Anexo 4. Variables analizadas para cada uno de los meses de muestreo de abejas 
urbanas de Santa Marta 
Variable/Sitio M1 M2 M3 M4 M5 
Riqueza 3 9 19 10 16 
Abundancia 9 17 33 22 21 
Simpson_1-D 0.4938 0.8097 0.9256 0.8595 0.9252 
Shannon_H 0.8487 1.925 2.769 2.138 2.69 
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Anexo 5. Imágenes de plantas recolectadas durante cinco muestreos en la ciudad 
de Santa Marta 
FOTO 1.  Zygophyllaceae (Cascabela thevetia (L) Lippold) – Barrio: Alejandrina – 
Mamatoco. Fince D, et al. 
 
FOTO 2. Zygophyllsceae ( Tribulus cistoides L.) Fince D, et al. 
 
FOTO 3.  Malvaceae (Melochia parvifolia kunth) –Barrio: La Ciudadela 29 de Julio. 
Fince D, et al. 
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FOTO 4. Malvaceae (Melochia pyramidata L.) – Barrio Andrea Carolina. Fince D, 
et al.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 5. Malvaceae (Malvastrum spicatum willd) -  Barrio: Andrea Carolina. Fince 
D, et al. 
FOTO 6. Asteraceae (Spilanthes urens Jacq) -  Barrio: Polideportivo. Fince D, et 
al.  
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  FOTO 7. Asteraceae (Tridax procumbens (L.) L) Fince D, et al. 
FOTO 8.  Euphorbiaceae (Jatropha integerrima Jacq). Barrio: La Bahía.  Fince D, 
et al. 
 
 
 
 
FOTO 9. Zygophyllaceae (Guaiacum officinale) Fince D, et al. 
Recuperado de http://en.wikipedia.org/wiki/Guaiacum 
Recuperado de http://www.flickr.com/groups/565317@N20/pool/tags/Guaiacum%20officinale 
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FOTO 10. Euphorbiaceae (Ricinus communis) - Barrio: Andres Carolina. Fince D, 
et al. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 11. Malvaceae (Melochia sp.) - Barrio: Mamatoco –Alejandrina. Fince D, et 
al. 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 12. Malvaceae (Corchorus sp.) – Barrio :  Fince D, et al. 
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FOTO 13. Fabaceae (Platymiscium pinnatum) -  Barrio: La bahía carrera 1. Fince 
D, et al. 
 
 
 
FOTO 14. Scrophulariaceae  (Leucophyllum frutescens) -  Barrio: La Bahia carrera 
1. Fince D, et al. 
  
 
FOTO 15 Polygonaceae (Coccoloba uvifera) – Barrio: La Bahia carrera 1. Fince D, 
et al. 
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FOTO 16. Malvaceae (Sida sp.) - Barrio: Andrea carolina y La ciudadela 29 de 
julio. Fince D, et al. 
 
FOTO 17. Polygonaceae (Antigonum leptopus) -  Barrio: Mamatoco – Alejandrina, 
La ciudadela 29 de julio. Fince D, et al. 
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Anexo 6. Imágenes de especies de abejas recolectadas durante cinco muestreos 
en la zona urbana de la ciudad de Santa Marta 
 
 
 
FOTO 1 :  Vista dorsal y lateral de  Apidae (Apis mellifera). FOTO: Durán J, et al. 
 
 
 
 
FOTO 2 : Vista dorsal y lateral de  Apidae (Melipona favosa). FOTO: Durán J, et al. 
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FOTO 3: Vista dorsal y lateral de Halictidae (Halictus ligatus). FOTO: Durán J, et al.  
 
FOTO 4: Vista dorsal y lateral de Apidae (Tetragonisca angustula). FOTO: Durán J, et al. 
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Foto 5. Vista dorsal y lateral de Halictidae (Agapostemon sp1). FOTO: Durán J, et al. 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 6. Vista lateral de Halictidae (Agapostemon sp1). FOTO: Durán J, et al. 
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FOTO 7. Vista dorsal y lateral de Apidae (Xylocopa sp) FOTO: Durán J, et al. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 8. Vista lateral de Megachilidae (Megachile sp6). Foto: Durán J, et al. 
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FOTO 9. Vista dorsal y lateral de Megachilidae (Megachile sp5). FOTO: Durán J, et al. 
 
 
FOTO 10. Vista dorsal y lateral de Megachilidae (Megachile sp4). FOTO: Durán J, et al. 
 
 
 
 
FOTO 11. Vista dorsal y lateral de Megachilidae (Megachile sp2). FOTO: Durán J, et al. 
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FOTO 12. Vista dorsal y lateral de Megachilidae (Megachile sp1). FOTO: Durán J, et al. 
 
 
 
FOTO 13. Vista dorsal y lateral de Halictidae (Agapostemon sp2). FOTO: Durán J, et al. 
 
 
 
 
 
FOTO 14. Vista dorsal y lateral de Halictidae (Halictus sp1). FOTO: Durán J, et al. 
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FOTO 15. Vista dorsal y lateral de Apidae (Oxytrigona sp.). FOTO: Durán J, et al. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 16. Vista dorsal y lateral de Apidae (Ceratina sp2). FOTO: Durán J, et al. 
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FOTO 17. Vista dorsal y lateral de Colletidae (Lonchopria sp.). FOTO: Durán J, et al. 
 
 
 
 
FOTO 18. Vista dorsal y lateral de Apidae (Trigona sp1). FOTO: Durán J, et al. 
 
 
 
 
FOTO 19. Vista lateral de Halictidae (Augochlora sp1). FOTO: Durán J, et al. 
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FOTO 20. Vista lateral de Halictidae (Augochlora sp2) FOTO: Durán J, et al. 
 
 
 
FOTO 21. Vista dorsal y lateral de Apidae (Trigonisca sp1). FOTO: Durán J, et al. 
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FOTO 22. Vista dorsal y lateral de Megachilidae (Coelioxys (neocoelioxys) sp1) 
Foto:Durán J, et al. 
 
 
 
 
FOTO 23. Vista dorsal y lateral de Apidae (Exomalopsis sp3) Foto: Durán J, et al. 
 
 
Vista lateral de Apinae (Exomalopsis sp2) FOTO: Durán J, et al. 
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FOTO 23. Vista dorsal y lateral de Apidae (Centris sp) FOTO: Durán J, et al. 
 
 
 
 
 
 
FOTO 23. Vista lateral de Halictidae (Lasioglossum sp1) FOTO: Durán J, et al. 
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Vista lateral de Apidae (Trigona sp1) FOTO: Durán J, et al. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista lateral de Apidae (Aff. Florilegus) FOTO: Durán J, et al. 
  
